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関口運動の解析(第一報)
木 村 JP. ま世
Ueber die Analysen der Fachbildungsbewegung am mechanischen Webstuhle. 
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a. o. Professor， Fukui Univer月itaet，]apan. 
Zu何 mmenfas月ung
Durch die genauen Analysen der FachbiIdungsbewegung sollen die Fachbildegetriebe hezuegIich ihrer Anor 
dnung undもiVirkungsweise，sowie ihres speziellen technolo只i吊chenCharakter丹， etwas theoreti河chund ver月uch月weise
naecher unter知 chtwerden. Behufs Gewinnung einer allgemeinen Grundlage fuer ihre Beurtei1ung erscheint 
e円 daherzweckmae句恒， zunaechst die technologl巧cheAufgabe der Fachbildung 8elb珂tschaerfer zu praezi月ieren
und insbe月ondereauch ihren Zu相 mmenhangm1 t der A rbeit月taetigkeitde吊 Webstuhle月 imallgemeinen. 
Endlich ist es noch， um einen WelJ'ltnhl moe凶ich日tzweckmaeszig zu entwerfen， zu berueck宵ichtigen，da同Z
wir auch beim vVeben mit chemi月chenFasel・nueber die EinsteIlnng znr Verfuegnng ge円te11twerden mue月月en.
Wird zu die月em Zwecke durch die Festlegung der technologischen Aufgabe de再 Fachbi1degetriebeseine 
Grundlage fuer die Beurteilung耳einerArbei的fnehrungge月chaffen，80 la明en月ichander問 it円 ausder KlarsteIl1ng 
der Inan月pruchnahme，denen das K(~ttenmaterial dl1r品 denFachbildeproze月zal1月g目前zt1st l1nd aus dem hierbei 
auftretenden Kraft-und Arbeitsbedarfe Schlu引月eauf die praktische Auswertungsfaehigkeit hinsichtlich de月
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2 ア =1 第一図
之i士c/Tf，(の軌跡として明かに一つの等辺双曲線Ktを規定して，関口前部に於ける延イ'rp:量 δIの変化の状態を示す。同
様にして，開司後部に於ける関保は
x2 y2 噌τL-t)2 τ亙斗')2-.L 
となって任意の関口高さに於ける経糸全延量ιの大きは aOに平行線 Cぷ ca'を引けばそれが二つの双曲棋で切断する平
行部の長さで与えられる。此の曲糠の性質より関口高きが増加するに伴ひ全延仲量は急激に増大することを知る。こ L





















量の変化を見るために第三図に示す様にこの楕円を ab~こ平行な 99' 直鵡
















O]: e12一一・一一 =L-t:t z 圃 2t ・2(L-t)- .，. 
向又 O=--2一万二i)}こ於て巨t(L-t)とす川書=L-2t，L=2t 
h2 L 
dYJ d.~YJ h2 L 
のとき-"Ji-=O，言壬=-2即ち智治:最大値，従って o=--:c疋Zヨ7
L 
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双曲線的に就ては
1;2 ~2 X2 亨
a]:l O12 a]2 e2-a2 ・




































































こ与で D1はんの全張力による全延伸量であるが K に起困して既に最初より保有するものと ，P1によるところの弾
性延伸とより成立ってゐる。そこで f峨ってんがL同った時のらの脚fl量iML-Ldjfで・ある故に


































F 可 EF h2 EFh2 たす(L-Lo)，P1=-; 豆一 P，= 一一一一一，- ~()，1' ~ - to 2t' ~ Z-2(Lo-to)(L-t) 
h h 
こLで近.{J;l.値的に五一三 i-=iano:とすれば
EF h2 EF h2 


















.EF h2 EF-h2 
c21:Z2=(K +Pj): (K十九〉ニf ト→2 ・7F:K-i「一一一一2(L-t)2 
第十図
関口運動の解析 31 
が経糸位置線では ZI:Z2=1となり，開口高きが増加すれば (Lー が :t'!.に接近する。今費全に経糸張力の移動が行は
れた場合の Z.PをZo.Po eナオUま
EF ~_ EF h2L 臼
Zo=K十九=二一(L-Lo)十一一一 一一
Lo 2t(L-t) 
EF h2L EF.h2 一-ro z; . -27(L二写=干 2t(Lーの












Pl : Po=t(Lーの t2=tan'2p 第十一図












今 7三 tana，~Z二子三tanß とすれば
EF 、 EF
H1=(K-ト-2-tan2a)co日a，E.右ニ(K十.~--tan2 s )cu:-; s 
こLで a>sで司あるから COSIX<二coss
tan2IXco泊二日incx，tan混. Aan2s・co:-;s=円ins・tans






又 Hl=Hzの主きは ZlCO悶 =Zョco円s，Z2e!J.C"十戸).co枇 =Zzco円。従って cosβ:coslX=e!J. C，，+的の条件が合力方向のab
線に垂直になった場合に求められる。開口角 a十一定にして綜1抵の目の拘置やかへる場合にはこの比は実際には満足き
れないことを知るので cosß=e!J.("+~) 'CU円高の関係は関口首iきが特別な植に達したときに成立する。普通の場合には合
力の方向は ab線に垂直ではなくー側に偏することを知る。
帥 雪・
‘ロ Z司
以上の様に巴々と関口運動の奈件を変化させる場合の経糸の受ける歪及び1;ι力の状態が明になり，実際の場合には関
口運動を如何に処置すべきカ←応推測することが可能であるσ 関口運動が繰Jl話されると経糸は絶えず.縦振動を行ってい
ることも判断するζとが出来るが之に就ては後報を以って報告しt:.1.、。
